





A Case Study of Spatial Analysis for Regional Study with GIS：


























































































着地 割合 累積 発地 割合 累積
静岡 静岡
愛知 愛知
神奈川 埼玉
東京 兵庫
栃木 滋賀
三重 山梨
着地：愛知県
発地：静岡県 着地：静岡県
発地：愛知県
図３．研究対象区域の産業分布
出典：総務省統計局の資料により作成
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地域政策学ジャーナル，第８巻 第１号第２号合併号
具製造業の36.2％を占めており，製造業の売上高は
6.8兆円にのぼる。
４．人口分布と道路環状線の関係
　次に，住宅ベース人口のデータを用いて道路環状
線と人口分布の実態を確認する。
は6.7兆円にのぼる。売上高のうち，輸送用機械器
具が51.2％，金属製品が3.8％，汎用機械が1.3％，
生産用機械が3.1％を占める。すなわち，自動車部
品関連産業の売上高は，製造業の約６割を占めてい
る。
　図４，表４，表５は，道路環状線周辺の製造業集
積の現状を示す。環状線周辺２km バッファエリア
にはて，全域製造業の50％，輸送用機械器具製造業
の30％が立地している（表４）。さらに，道路環状
線内の全域は，全域製造業の71.6％，輸送用機械器
図４．環状線周辺エリアと産業集積
表４．環状線２kmバッファ内の産業集積
産業分類（中分類） 事業所数 従業員数
資本金
（億円）
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
バッファ内の総計
総計
売上額（億円）
割合（％）
表５．環状線内の産業集積
産業分類（中分類） 事業所数 従業員数
資本金
（億円）
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
環状線範囲内の総計
総計
売上額（億円）
割合（％）
図５．研究対象エリア内の人口分布
図６．人口のカーネル密度分布
図７．道路環状線と人口分布の関係
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　平成27年国勢調査データとゼンリン社が提供した
住宅データを用いて，研究対象地域の住宅ベース人
口を推計した。推計人口数を小地域単位で国勢調査
人口数との検証を行ったところ，その精度は95％を
超えた。この住宅ベース人口の集計によると，研究
対象地域には，756,941の世帯と2,006,427人の住民
が暮らしている（図５）。
　人口密集エリアは，浜松市，豊橋市と豊川市の中
心部であり（図６），道路環状線内全域の人口は168
万人を超えた（図７）。これは，研究対象エリア全
人口の84％を占めている。
５．結論
　浜名湖周辺の道路環状線は，地域の製造業と住民
の暮らしを支える重要なインフラであることがデー
タ解析により確認された。
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